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GAMBARAN STATUS GIZI DAN TINGKAT PERKEMBANGAN
ANAK USIA PRASEKOLAH (3 – 5 TAHUN) DI POS PAUD
TERPADU ANAK SHOLEH SURABAYA
Oleh: Musholiyah
Status gizi merupakan indikator ketiga dalam menentukan derajat kesehatan
anak. Status gizi yang baik dapat membantu proses pertumbuhan dan
perkembangan anak untuk mencapai kematangan yang optimal. Pada anak
usia prasekolah merupakan kelompok yang perlu diperhatikan akan
kebutuhan gizinya, karena mereka dalam masa pertumbuhan. Kekurangan
akan kebutuhan gizi pada masa anak-anak selain akan mengakibatkan
gangguan pada pertumbuhan jasmaninya juga akan menyebabkan gangguan
perkembangan mental anak. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui
gambaran status gizi dan tingkat perkembangan anak usia prasekolah (3 – 5
tahun). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Variabel
penelitian adalah status gizi dan tingkat perkembangan anak usia
prasekolah. Populasi dalam penelitian ini murid dan orang tua murid di Pos
PAUD Terpadu Anak Sholeh Surabaya yang berjumlah 36 orang. Teknik
pengambilan sampling menggunakan total sampling. Alat ukur yang
digunakan untuk status gizi timbangan berat badan, meteran tubuh, standar
indeks massa tubuh/umur dan kategori status gizi, sedangkan untuk
perkembangan anak menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa status gizi anak terbanyak memiliki status gizi baik sebesar 92% dan
perkembangan anak terbanyak memiliki perkembangan baik 80%. Hasil ini
dapat dijadikan acuan bagi pelayanan kesehatan dalam melakukan promosi
kesehatan pada masyarakat.




DESCRIPTION OF NUTRITIONAL STATUS AND GROWTH RATE
OF PRESCHOOL CHILDREN (3-5 YEARS) IN POS PAUD TERPADU
ANAK SHOLEH SURABAYA
By : Musholiyah
Nutritional status is a third indicator in determining the health status of
children. Good nutritional status can help the process of growth and
development to achieve optimal maturity. Special attention to nutritional
needs are important for their growth. The purpose of this study is to
determine the nutritional status and overview of the development of
preschool children (3 – 5 years). The method used is descriptive. Research
variables are nutritional status and overview of the development of
preschool children. A total sampling of 36 parents and their child from the
Pos PAUD Terpadu Anak Sholeh Surabaya were used. Instruments used for
the nutritional status are a weight scale, a midline, a standard body mass
index / age, and nutritional status category, while for the child's
development is a list of questionairs. The results showed that most of the
children are in good nutritional status (92%) as well as in good growth
(78%). These results can be used as a reference for health services in health
promotion in the community.
Keywords : Nutritional Status, Development child, Preschool (3 – 5 years).
